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Apesar..de ser uma cultura de grande importancia econ6mica para a regiao Nordeste do
Brasil, 0 milho e cultivado, na sua maior parte, por pequenos e medios produtores rurais, de baixo poder
aquisitivo e baixo nivel tecnologico. A utilizac;;ao de variedades adaptadas e portadoras de atributos
agron6micos desejaveis, tais como, precocidade, menor altura de planta e de espiga e bom
empalhamento, consiste em uma tecnologia eficiente para melhorar a produtividade. Por ser de facil
adoc;;ao, nao implica em aumento substancial do capital investido. As variedades apresentam ainda, como
vantagem, a reutilizac;;ao de suas sementes em plantios subsequentes, sem provocar perdas na
produtividade de graos.
as ensaios realizados no ana agricola de 1999 foram distribuldos nos estados do Piaui (7
locais), Pernambuco (3 locais), Alagoas (1 local), Sergipe (2 locais) e Bahia (4 locais). Utilizou-se 0
delineamento experimental de blocos ao acaso, com tres repetic;;5es das vinte cultivares. As adubac;;5es
foram realizadas de acordo com os resultados das analises de solo de cada area experimental. No
municipio de Araripina, PE, foram realizados dois ensaios: um deles recebeu uma aplicac;;ao de calcario
dolomltico no ana anterior, na dosagem de 2 t/ha; 0 outro nao recebeu qualquer aplicac;;aode calcario.
Na Tabela 1 constam os Indices pluviometricos registrados no decorrer do periodo
experimental, observando-se uma variac;;ao de 330,0 mm (Barra do Choc;;a, na Bahia) a 919,8mm
(Teresina, no Piauf). As coordenadas geogrMicas estao na Tabela 2 e mostram variac;;5es de 2°53'
(Parnaiba, no Piauf) a 14°50' (Barra do Choc;;a, na Bahia) nas latitudes, e de 7m (Neopolis, em Sergipel a
860m (Barra do Choc;;a, Ba) na altitude. Essas oscilac;;5es refletem os diferentes quadros naturais a que
foram submetidas as cultivares avaliadas.
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As medias de florac;;ao estao na Tabela 3. onde se observa que as populac;;oes CMS 47 e
CMS 35 destacaram-se como mais precoces. As variedades BR 5037-Cruzeta e BR 5033-Asa Branca
mostraram boa precocidade. 0 que as torna de grande importancia para a regiao. Variedades precoces
reduzem os riscos do cultivo nos anos em que os perfodos chuvosos sao curtos; e favorecem tambem 0
acesso do produto mais cedo ao mercado.
Na Tabela 4 constam as produtividades medias de graos (kg/ha) nos 17 locais. Verifica-se
que alguns locais foram mais propfcios ao cultivo do milho. produzindo acima da media geral
(3.954kg/ha), com destaque para os municfpios de Parnafba e Teresina. no Piauf. Nossa Senhora das
Dores. em Sergipe e, Barra do Choc;;a e Barreiras na Bahia. A amplitude de variac;;ao observada na
produtividade media das cultivares foi de 3.1 34kg/ha (CMS 47) a 4.533kg/ha (BR 5039), 0 que evidencia
a boa adaptac;;aodesses materiais no Nordeste brasileiro. 0 hfbrido BRS 3101, usado como testemunha.
expressou melhor rendimento, apesar de mostrar comportamento produtivo semelhante aqueles
observados nas variedades BR 5039. BR 5004, BR 5037. AL 25, Sintetico Dentado e AL 230.
Considerando que 0 milho exerce uma expressiva importancia econ6mica para a reglao.
sendo cultivado em uma gama consideravel de diferentes condic;;5es ambientais e diferentes sistemas de
cultivo, atingindo baixos nfveis de rendimentos no Nordeste brasileiro. torna-se imprescindfvel a
recomendac;;ao de variedades melhoradas de boa adaptac;;ao e dotadas de atributos agron6micos
desejaveis. Desta forma, as variedades BR 5039-Sao Vicente, BR 5004, BR 5011-Sertanejo e SR 106, de
cicio semi-tardio. e as BR 5037-Cruzeta, BR 5033-Asa Branca e BR 5028-Sao Francisco, de cicio precoce.
justificaram as suas recomendac;;5es para explorac;;ao na regiao. Todas essas variedades ja vem sendo
cultivadas no Nordeste brasileiro. As variedades AL 25 e AL 30 e os hfbridos Sintetico Dentado e Sintetico
Duro podem tambem.;;er recomendad,as para explorac;;ao comercial na regiao.
Os autores agradecem ao Assistente de Pesquisa Jose Raimundo Fonseca Freitas pela
participac;;ao efetiva durante todas as fases de execuc;;aodo trabalho.
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TABELA 1. indices pluviometricos ocorridos durante 0 perfodo experimental. Regiao Nordeste do Brasil.
Ano agrfcola de 1999
local:. t998 ·::::>.1999: .
No,,,, Dez· :j~ri.:: . <Fe.v. '::Mar: ,':>Abr: ··""M~i: , Ju;"J Ju,J Ago;. Total
Teresina 200,8- 169,3 373,1 176,6 919,8
ParnaIba 32,3- 229,4 200,9 197,0 659,6
Floriano 127,5- 232,5 147,0 14,5 521,5
Guadalupe 156,0' 108,6 226,6 66,8 558,0
Rio Grande do Piauf X X X X
Araripina 126,0- 113,2 212,2 81,8 533,2
Vita ria de Santo Antao 143,3 63,6 164,1 63,7 434,7
Uniao dos Palmares X' X X X
Neapolis 337,0 113,0 278,0 150,0 878,0
Nossa Senhora das Dores 379,0 249,5 101,0 119,0 848,5
Barra do Cho9a 76,0- 88,0 85,0 81,0 330,0
Lapao 174,2' 98,0 114,0 104,0 490,2
Ibitita 172,7 82,4 41,9 42,4 339,4
Barreiras fFaz. Boiadeiro) X' X X X
Barreiras {Faz. Odisseial X' X X X
Barreiras (Riacho Grande) 92,0' 40,5 182,5 104,0 419,0
'Mes de piantio, X nao foi registrado.
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AQ = Areia Quartzosa distr6fica;
LVA = Latossolo Vermelho-Amarelo;
PVA = Podz61ico Vermelho-Amarelo.
TABELA 3. Media de florar;ao (dial masculina (Piauf) e feminina (demais Estados). Regiiio Nordeste do
Brasil, 1999
.... -. -- .. - .. ...... -----.- ...
··•·••••••M6dja •••··•·••
CUltiv<lr••· ..•••••.••••••••••.Piauf. ···pemamPtJco··· Sergipe aahia
......... -.
CMS 47 39 51 55 50 49
CMS 35 41 51 56 51 50
CMS 52-QPM 47 56 57 56 54
BR 5037-Cruzeta 45 58 59 58 55
CMS 59 48 59 61 58 56
CMS 453-QPM 47 58 60 58 56
BR 5033-Asa Branca 48 59 61 58 56
CMS 22 49 60 61 59 57
CMS 50 50 60 60 59 57
BR 5028-Sao Francisco 49 61 62 61 58
BR 5039-Sao Vicente 49 63 66 60 59
SinteticoDuro 50 60 66 62 59
AL 25 51 64 62 60 59
BR 5011-Sertanejo 49 63 64 63 60
AL 30 49 62 66 62 60
BRS 3101 50 63 66 62 60
SinteticoDentado 51 60 66 63 60
BR 106 51 65 67 63 61
BR 5004 50 64 66 63 61
CriouloCaiano 50 65 66 62 61
Media 48 60 62 59
T ABELA 4. Produtividade media de graos (kg/ha) das cultivares nos varios ambientes e resumo das
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